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??????????。?????????????????、??
、
???????????????????。」????
?????????
??????????、
??
?
『??????』??????
?
」??????????〈??〉????????
「 ? 、
?????????????????????、??、????????????
?? ?? ????????
-
? 、
?????????。?っ??、????????。?
っ 、 ? 、
?????????????
、
???、???
、 ?? 。 、 『??? ? っ 、? ? ? ? 。」
??????????????????
ー ?? ? 」 ュ
?
??????〈??〉???????????????????????
??? 、「
???、????????????????
?? 、 、
???????????????
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???』????????。」????（????????????「?」?）。?? 、 ? ?????「 ?」 ??????????????、「???????『 『 ??? 』 、 ?? 、?? ? ? 、 、?? 」（ 「っ?ー」 〈 〉、 、?? 「 っ ???? 」??）。 、「 ? ? 」（???「?? 」 〔 、 〕）???。?? 、 、 っ?? 。 、 （ 、…? ）?? 、?? ? 、???? 、 （?? …
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??、??????????「?????」??????????????????????、「??????
? 『?? 』??? 、 ? 、?、 、 ???
?
????〈???〉、??、???「???????????っ?
? ?
????????
??? 〈 〉 、「 」? ?? 「
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〔 、 〕
????????????
?。
???、????、??????????????????????????っ??、???????????
??、????
??????????
?? ? 、 、?? ??
?
????????????????????
? ? ?
????????????????????????????????
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?
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?????（????「?????????????????????????????????????????? ）。 ? 、「???????????? 、 ???、?? 、 ? 、 、 、 、 、?? 、 、 ゃ 、?? っ??」 、 「 、?? 、?? 」 、 。 「?? 、?っ 、 ? ???????? 、?。」? 、「 ???? ? 、 、?? ? 。 。?? 。 、 、 っ?? 。」 、???、「?? 、 。 、?? 、 ????? ? 。 。」「?? 、 、 、
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? ????????????????????????? ????
???????、??????????、
、
?????????????????、??、???、
お
よ
、
???????????????????ゃ??????、?????
???? ???? ???? ??」
?????、「 ????????????、
????????????????
、
???、
??????????????????????????????
?? ?
- -
? 、
????????
。 ?? ?」?
??、「???????????????????????????、???????????、?
?? っ?? 。」 、
???、「????????????????、????????????
??、
??????????????????????????????。????、????、???
。 「
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????。???、???????????????、???????????????????????、???? ? ? 、 ? 。 、 ??? 。」「?、 、?? ? 。 、?? っ 。」???????（????「???? 『 』『??????』??????ー」?????）。???、?? ? 、 、 、?? 」?? 、 「 」?、「 」 、 、?? ? っ 、 、「?? 、?? 、 、?? 、 、 、??、 、 」 、
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???????????????』?????ー
?』 ?
???????
??、 ??? ?? 、????????????????????????????
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、 ? 、?? ? ? 」?????? 「 」??? 、? っ 「??? ??? 、 、? 、
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?? 」
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??????????????????????っ????????（???っ?、????????っ?????、 、 「 ? ? ? ? ??? ? ー」 、 、 、 っ 、「?? 、?? 、 。 、 『っ?』 、 。」??? 〔 「 『 』?〕）、 ??????「???????」???っ 、?? ? ???????。?????「??????????????????、?????????、???????????????っ?。」
???? 、 、 、?? 、 っ?? 、「 ?????? ? っ 。」?? 、 、 っ 、 「??、 っ 、
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? ?
????????????????????
究
、 「 ? ー ??
?
」?????、
??、?????、??????????っ?????、「?????????
? ?。 、 『 ?????。」???、?? ???「 『
『??????』??????
?
」
? ?
〕
?????????????????????「???????」???っ?????、????????
- 8 
?? 。
??????????????????????
??????? ?、 ?、????? ? っ?。」
?? 、 、 、 ?????? 、 っ??? 、「 っ 。、 っ 、?? ? 、 、
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??????????????????????。」?????????、??????、「??」????????? 、 ?????、?????????? ?? ??? 、 ? 、 「 」????? ?? ????? 、「 」 、? 、?? っ 、 ? 、 ? 。?? 、「 、 、 、?? ??? 、 、 、??。」 、 「 」?、 っ 、?? ? 、 （「 」?? ー 、 「 」 っ 、??「 」???? 『 ????????????????』 〔 、?〕）。 、「 「 ??」????????????? ? 、 、?? 、 、 「 」 （ ）
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?。」 ???? 、「 」 ??? 、 「 」 ??? 、 、 。
??????、「?????、?????????????????????、???????、??????
、、
??????????????、?????、????????????????????
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、 「 」
?????????????????
? ー 、
???「???????」????????????????っ?????????????、?
?
???????????????????」?????????????
?
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??????????????????、????????、????????っ???。???、「『??』???? ????、????????、 ? ? ??? ??? 、?????? ? ?」 ???? 、?「???????????????????????????。???????????????????、?????? 。」 ァ ッ?ー ??? 、?? 「 ? 、 、?? 、 、?? 。 、 っ?? っ 、 ??? 。」?? 。 っ 、 、 、 、 「?? 」 っ??、 （?? ） 、「 、?? 、 」 。 、?? 、「 、 、?? っ 、
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、 、 っ 。 、「『 ?』??、 」 、??????? 。 、
??
??????
?????????、?????????
????、
?????????????????????????????。」???????????
? 「?? ???
???????????????、「??????????????、
???っ 、
???????????????????????????????????????
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??、???????????????????、????????????????っ?、????っ??『??? 』 ?、????? 」 ? （ 「 ???????」 ? ?〈?〉）。?? ? 、 ? 、 っ 、? 、?? っ 。 、 、?? 、?? っ?、 。 、?? ? 、 、?? 。 、?? 、「 、?、 』 、?? ? 『 』 、 、?? っ 、 、 、?? 、 ?????????? 。」 ?、「???????? 、「?? 、 」
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??』????、? ????」????
???????????????????????
〉
????、?????、???????????????????????????っ????、????、?
。 、
????????????????
???? ?、
?????????????????????っ??????????????
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、 ? ? 、
???????
??? 、
?????????????????????。???、
??
??? ? ? ??
?
??、???????????
?
????
、
?
?????、????????????????????????『??
?
』?、???????????
?
?
』???????????、????????、???????
、 ???」 、「
?
」 ? 、
1 
、
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????????（???、??????????????????????????、???????????「??????????、???????????????っ?????????、???????????????。」 ???）。??????? ???????、?? ?? ? ? 。?（ ） 、 ??? ? 。 、 ョ?? 、 「 」?? （?? ） 、 ??????????。?? 、 、 っ 、 っ?? 、 。 「?? っ 」 、「?、 っ?、 ? っ 、?? ? 」 （ 、??、 「 っ 、??
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???????????????っ?????????、?????????????
???????????? ???
???????、???????????????????????????????????
。 ?
???ョ?????????????????????????
?????
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???、?????????、??? っ ????????????????っ?
「?? 、「、 っ? ??っ?、
??????????、????????????????、?????????????
?????
?
??????????????????
?? 、
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?????????????????。」??????????）、「?????????????????????? っ 」?? ??????????????????? っ （ ????、?? ????????、?? ? ）。?? 「 ????、 、 、 」 、?? （ 、 ）?? 、?? ??????????? 。???? 「 」? ???????? ??? ?? 、「 、 。?? 。」 、「 、 ? ????? ????? 、 。 。 、「?? 、 、 っ?? っ 」 、 「 」 っっ? ? ?? ??、? ??「? ???」?????????????????
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。」 ? ???っ 」
???????????????????????????
、 ?
?????「????????????????????????????????????????????
、
??????????????、?????、??????????????」????????、???
?????
、
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。
四
??????????????「?????」????????????
?????ィー
?????????????????、「??????、????????????????。???????
、「
?????ィー
、「? 、 っ
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? 」 」、
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????????????????????、「????っ?????????????????????????? 、 ?? ? 、?? ??????? 。」 。?? 、?? 、 （っ? ） 「??? 、 っ?? 」 、 、?? 。?? 、 っ?? 、 。 、「?? 」 （ ）?? 、 「 」?? っ?? ???。
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????????????????????、??。
???、??????????????????????????????????????????????
? ?????????? ???
- -
???? ????????????????????????
????????????????????「?????」??
っ?。
五
??????????????????????
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??????????????????????????? （ ???）?、 ?っ?。???????????、??????????? 、 っ ??????? ?っ???。」 ??? 「 っ 」 ? ???? 、 （?? ） 、 、 、 っ?? ? っ 。」?? 、 、 （ 、 ） 、 （ 、?? ） ?????。?? 、 、?? 「?? 、 、?? 」 。「 ? っ??。」 、 ??????????、「 ? 、?? っ ???」?? （ 、 、「?? 、 『 ?』?????? 、?『 』 。」 ）。
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1 
「?????????」???????????「?? ????? 、
???????????っ?。???????????、?????????
???、????っ???????????????????っ????????????????????? 「 ?っ?」????? ? ?????、「?? ??????
??????????????????????、????っ????
??????????、
?? ? ? ? ????????っ 。」??、 、 ??、?? ???
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???????????、???????????????、????????????????????
???? 、「 ?????? 、 ??? 、?? ?」 。「 ? っ?。」 ??????、? 、「 、?? ? っ 」?? ?
??????????????????????
???、
???『????』???????????????????????????????、???
『???』???????????????????????????????。」????????????
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??????????????????????、?????っ?????????????????????? 。? ? 、「?? 、 っ （ 、 、??、 っ?? 。） 、?っ 、 。」 、?? ? 「 ー?????????????????????ー??、?? 」 ?????????? 。?? 、 、「 、?? 『 』?? 」、 、?? 、「?っ 、 、?? ? 」、 ??? 、「????????????????、???????????????????????????????????、 、?? 。」 ?、????? 。
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、 っ ?。 「っ
?????????????????っ??????????????????????っ?????
。 、 。」 ???「
?
?????????????????????
?
? ? 、
????」?? 。
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、 ? ???????? 、「 、 ?????????????????
、 『 』????? 」
??、?????????????????????
? ? 、「?? 、??? ?、 ????? ???????? 、。」 、 。
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???、?????????????????っ????、??????????????????っ????? ? 。 ? ? 、?? 「 、 」?? （ 、 っ ?????）???????、????、「???????」?? 「 」 「?? っ?。」??????? ? （ 、「?? っ 、?? っ ） 、?、「 、 『 』 、 、 、 、?? ? 『 』 、??、 っ??、? 、 。」?? ???。???、??? ? 、「??????????????っ???????????????????????、????????っ???? 。」 、?? っ （?? ） 、 。
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??、???? ? っ????、??????????????????っ???
?、、 」
??????????????????????????????、????、「???????」
「 」 「っ 。」
????????????????
? っ
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『 』 、 、 、 、? ? ? 、
????????????????????????
? っ? 。」、 、????? ?っ ?????? 、 ? っ????? 。」?????? っ
??????????????????????????
、 。
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????????????????????????????????????、??????????????? 、 ? 、?? っ ????????????、????。 、 、「 、 っ 、 、?? っ っ っ?? 。 っ 、?? 、 ??????。」 ?、 ???????、?? 、「?? 、?? っ 、『 』 ????????? 。」?っ 、 ???? 。?? ??? 「 、 、?? っ 、 。」?? 「 、 、 っ 、?? 、 ?? ?、??、? 。」?? 、「 」 「 」
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???????????????????????????????????、??????????????? 、 ? 、??っ 、
??????????????????
?。 ?? 、
???、「??、???????っ??、??????????????、??????
?? っ っ っ?? 。? っ 、 、?? 、 、
????????、
?? 、「???????????????????????????????????
- -
?? ?、?? っ 、『 ? 』?っ?、 ????? 。2 
「????????」??????????????????「??????????????????????????、????????、????
???っ??? ??? ? 、 。」?? ? 「?? 、 っ 、?? 、?? ?? 、 、 、 。」?? ??? 、「 」 「 」
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??????????????????、「?????、???????????????????、????? っ 、 ?? ? 。」 ??? 、 、 （ 、 、 ） 、（??、??????）??????。???? 、「?? 、 、?? 」 、 、「 、?? 」?? っ 、「?? っ 、 っ?? 」?? 、 ???、??????????? 。?? 、 ?、???? ? 。 、?「（ ） 、 、?? ? 、 っ?? 。 っ?? 、
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????、「?????、 、 ??? ??? 。」、? ? 。??? ??? ? ?????、「??????????????????????????
、 ??????、
?????
、 ??、「 」
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っ 、 っ 、」????? ? 、 、 。
?????????、????? 、 ? 。 、「????、?????????????、???????????、???????????????
??? 、
????????????????????????????????????っ?
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??? 、?? ? 、 っ
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??、????????????????、????????????????。?（ ）? ?????????????????????、????????、? 、『 』 ??? っ 、『?』 『 』 ???????。?（ ） 、 ??? ? ? 、?? っ 、 っ?? 、 、?? ????????? 。」 。?? 、 、 ? 。 、?「 、 、 ???、? 。 、?? っ 。 、?? 、 っ?』??『 っ 』 『っ? 』『 』
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?????? 、 。
0 
〆-、一一、、../
??????????????????????????????????????、??????
???????? 。
?????????????、?????????????????????????????????
?????????????????っ?、????????????????っ
?? ? 、
???
?。
??、??????、??????????????????。????、「?????、????? ? 、
、、『 ? っ 』『 』
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????????????????、?????????????????、???????????????? ????。?? 、 『 ? 』 ? 。?? 『 』 『 ?』?、 、 （ 。 ）?? ? ?????? ???? （?） 、 。?? 、 、『 』?? ? っ 、 、?? 、『?? ?????。?? 、?? ??? 。」?「（ ） 、?? ? ?? ???、 。?? 、『 ? ???っ 』 『 ? ? 』?? 、 っ
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、 ? 、???? ??。
???、????????????『?????????』????????????????????。
』 『 』 ????、 ?? ?
????
???? ?? 、『 ? 』
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? 、 、、『。
??????????、?????、???????????????????、 ?
? 。」
「??????????????????????????????????????????????
?????????????
? ? 、
??????????。
 
っ 』 『 』っ??? 、
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?、?????????????っ????????、?????????????????????????? ? 。 ? 、 ? 、?、 ? ??????、?????????、????????????????っ?。???? 、 、 、?? 、 、?? ????????。?（ ） っ?? ? っ 、 、?? ?????。?? 、?? 、 っ 、?? 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、?? 。 、?? 、 ???? 。
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?っ????????、 ??。? ? 、 、 ??????、 、 ? っ 。
????、????、??、?????????????、?????????????????????
?? ????? ? ????。
?????????、???????????????????????????っ?????????
? ? 、 ?
- -
。
????????????????????????????? ? 、
? っ?、? ????、 ? ???、?? ? 、 、
そ
? 、 、?? 、 ????? ??????? 。
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????、?????????、『?????、????????????』?????『????????、?? ? ??』???????、?????? ? ? 、?、 、 ? 、?? ?。 っ 、??? ?? ? 。?? 『 っ ? 。』?、 ＝ ? ???? ?っ 、 ? 。?（ ） 、 、 ?っ 、?? ? 、 、 、 。?? 、 、 、?? っ っ 、?? っ?? ? ?????? ????????、 、?? 、 。 、?? 、 ? ?????? っ 。?? 、
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???、?????????、『?????、????????????』?????『????????、
』 、 ????? 、
ま
? 、 、?。
?????????? 『?? ? っ ? 。』
。
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??????????????、?????????、??????っ?、?????????????
? ?
???????、??、??????????????????????????。
???????、?? ?????????? 、 、
? っ ? っ 、??? 、? 、 。
???、??
3 
???? っ 。
??、???????????????????????????? 、 、??????
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『?????????っ?????????』???????、??????????、????????????、????????????????????????????????っ?????????????? 。? 、 、???????????? 『 ? 』 『?』 、 、?? ? （?? 。）、??????? ??。?? っ 、 、 ?????っ?、?? （ ） 、 ??? っ 、 ?????。?（ ） 、 、 っ?? ? 、 っ?? 。?? 、?? 。 、 、?? 、 、 、?? っ 、 、?? 、
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っ ? 』 、 ? 、 ?????? っ ???????「 』???『??? 、 、
?????????????????????????
? ???。?
???っ?、????????? ? 、 ????? ? ?っ?、
??????? っ 、 。
??????、????、??????????????????????っ?、??????????
、???? ?? 、?、 、????? ?
????、????、???????
??
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?????????????????????、????????????????????????????? ???????? 。」 。?? 、 、「 、 ??? 」 、 、?? 。?? 、「?? っ 、 っ 」?? 、 ??? 「 」 。?? ????????、? ???。????、?「 ? 『 ? ? 、?? ? っ 、?。』 っ 。?? ? 、『??、 （ ）?? っ 』 、 、『??』 っ ????、『?????? 』『 』
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、 ?????????? ?。」
?
????、?????、「???????、????????????????????????????
」 、
???、??????????????
。 ?っ 、 っ 」「 。
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???????????? ? ?? ?????、??????????
、
「?????、????『??????????????????????????、????????、
? ?? ??? 、、 っ 。?? 、『
? ? ? ?
?
????????????、
???????????????????????
、 、
????
5 
っ 』 、 『っ?? ? 、『 』『 』
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????????、?????????????????????????????????????????? ? 、 、?? ????????? 。」 。?? 、 、 、?????????。?? 、?「 、 、『?? ? …… っ 。』 、?? 、 っ 『 （ ）……?? 。』 、 。 、 「 、?? …… 。』??、 『 …… 、…… …… っ?? 。』 っ?、??????? 。?? 、 っ 、?? ??? 。 、?、 っ 『?? ? 』 、 、 、『?』 、?? ? ?????。
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? ? ?????????? 、
???
。」 。
??、??????、??????、?????????。????、「????????????、???????????????????????????????、『?
? ????っ 『
?????????????
』 、 。 、 「 ?? 、?? ? ??????? 『 、 っ。』 っ 、
??????、???????????????????っ 、? っ 、 ? ?
?? 、 ?
???????
? ? っ 、『 、??? ?? 、
???、????、『???????
? 、?? 。
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???????、『?????』?????????????????、??『???????????』??? 、 『 ?? 』 ? ? ? 、 『 』?? 、 、?? っ 、 『 』?? ?。????????????????????? 、『?????』?????????????、?????????????????、?????????????? っ 。」 、?? ?????。??っ 、 、 、?? 「?? 、 、 」?? ???。?? 、?? 、 っ?? 、?? 、 、?? 、 、 っ
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、『?????』 ? ?、??『???????????』?
???????????? 、 『 』 ??? 、 、? 、 『 』??????? 。 、?????? ?、 ????? 、 ????? 。」 、。
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?っ?、??? 、? ??????? ???? 、?
????? 、
??????????????」?????
?? 。
??????、? ? ? ???、? ? ????????
? 、「 ?????? 、、 、?? ? 、 っ
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???????????????????????????????????????、?????、????? ??????????????? ? ??。」 、「 ????? 、?? ? 。」 、 っ 。 、?? 。 、 、?? ????。??? 、?「（ ） 、 、 っ?? ? 、 、 、?? っ 、 っ?? 、?? ? ????? 。?（ ） 、?? ? 、?? 、?? っ 。 、?? 、 ｝?? っ っ
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?????????、?????、???????????? ? ???? 。 、 、? 。 ? 、
「??????、
?????????????????????、???????????????っ?
????
???????っ????????
、 。
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??、?????????????????????????、????????????????
?? ??? 、 ?。 、
?
????????????????????????
っ
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???????????、???????????????、???、??????????????????? ? ? ???。 っ?? 、 ?????????。」????、「?? 。 ?? 、 ????????????? 。」?? ァ ッ?ー???????? 。?? 、 、?? 、 、 、「?? 」 ッ っ?（ 、 「?? ? 」 『 』〔?????????????????、??〕）。???? 、「?? 、 」 、?? 。 、?? っ 。 、?? 、
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?
??
???????
?、
????????????????????。」????、「??????????????????
。 、
?????????????????。」
ッ
、?? ??、????????????????????????????????????
??
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、
?????????????????????
?????????????
? ? ? ?、 ??。??? 、「 ?? ? ?
??
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?????。?? ????????????????????っ????、??????????????????っ? 。 、 、 ? ? 、??? 、?? 、 「 （?? ） っ?? 、 、?? 、 っ???? 、?、 。 っ 、 、 、?? ? 、 っ?、?? っ 、?? っ 、 っ?? 、 」 。????
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????????????????????????っ????、??????????????????
、 ? ? 、 ?????????????? ? 「?????????? 、
?????????????????????
??っ??、????????????????????????????????????
??、
?????????????????、
??????????????????????????
っ 、 ???? ???
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。 、?? ???? 、
?????????????????????????????????
??。? っ 、 、?? 、
??????っ?、?????????????????、?????
っ????????? ???? 、 、
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?????????。??、??????、??、???????????????????????????? 、 ? ?「 ? ??? っ 、 」 、「?? 」 っ?、 。 、 、「?? ?っ? 、 っ 、??? 」??、 、?? 、 、?? っ?、 っ 、?? ? 。 ??????????????????????????、?? 、 っ 、?? っ 。 っ 、 。 、「?????????????????? ????????????????????、???????????? 。 、
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、 、 、 ??「 ??????っ 、 」 、「」 っ ??? ?? ? 、 ???????????????、「?っ 、 ????? 」
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、、??? っ???????? っ
?????????
??? 。 、、 っ 、? 。 っ 、 。? ?、 ??
1 
?????? 、
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??????????????????????、?????????????、????、??、??、?
??????、?????????????????????????????っ??????????????? ? 、 、 、 、 ?????、 。」?? （ 、 っ?? ?? ）。?? 、 、「 」 「 」?? ?????????????。?? ? ?????? 「 、?? ?? っ 。」?? ? 、??、 、 、 （ 、 、 ） 、?? （ 、 ??）??? 。?? 、「 、?? 、
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??????、?????? ?、 ?、 ?、 ?、??? 、 ???? ? っ?? ??? 、
????、????、???????????、???????????????
?? ?????、 ??? ?。」 ??? ? ?? 、 ?
?????????????????
???? ?
??、???????????????????、「?????????????」??「??」????
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???? ???? 。3 
「?????」????????????????? 「? ?? ? ?
?????? ?? っ 。」?? 、?、 、 、 、?? ? ????? 。
???????????????、「????????????????????????????、??
???? ? 、???
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?????」??????っ?。?? 、 ? ??????、「????????????????????『?????』?????? ?? 、 ? ??? 」 、「?? 」 、 。 、?? 、「?? 、 ?? ???????」?、 っ 、 、「 っ 、 っ?? ? 。 、??」 、「 『 』 、 っ?? 、 、 っ 、 、?? っ ????、?????? っ?。 っ 、 、 ャー? ? っ ? ?、 ? ????? 、??? っ っ?? 。」 ????、「 」 ??（ 、 、 、 、
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?」 。
???、???????????、「????????????????????『??????????
?????? 、」 、「」 ? 、
???????????????????。????????、?
、「????? ????、「 っ 、 っ
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、?? ? 、 、 っ
??、??
、 っ、 っ 、 、 、??? っ? っ っ
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」
る
????????????????????????????????????????????????
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??、????????????????????、????????????????????????、?? ? ???????????????????。? 、?、 ? 、「 」「?」 ? 、「 」 ? ?????? ? 、「 」 。 、??、「 」 、 「 」?? 、 「 」 、「?? 」 っ ? ?????? 、 「?」 っ 。 、「 ??????」「 」?? ? 、 、ャ? ?ー???っ ）。??? 、 ? ?????? ?。?? 、 、「 、 、?? 。 、 、?? っ 、 、??? 。」 、「 『??』 ???っ? ???? ?、
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、 ????????、。 、 ?、「 」「、「 」 。 、」
????????????????「?????」?
「 」 、「「
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っ 。 、「 」「 」? 、??
?
???っ?????????
?????、???????????????????。?? 、? 、「 ???????????????、
???、
そ
。 、
??
?? ? ?? ? っ
????、?????
???? 、 。」 「 『、
???、????????????????
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?、?????????????????????、???????????????、??????????? ? 。 ? 、 ??? ?????????????っ??、?、 、 っ 、?? ? 。 、?? っ 、 、?? 、 、 っ?? ?。」???、 。?? 、 「? ??????」?????????? 「?? 、 、『?…… っ 。』 、?? ? っ 『 （ ）……?? 。』 、 。 、 『 、?? …… 。』 、?? 『 …… …… ?…… っ ? 。』??っ 、 ?????????? ?? 。?? 、 っ 、 っ
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、
???????????????、
?????????
、
?????????????????????
っ 、
???????????
?????? ????????????、??????????っ??、
??
?? ???。??????????、????っ 、? 、
?????????っ???????????、????っ????????????
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???、??????、「????????」?????????????????????、「?????
『? 『 ?
????????????????????
。 、 『?『? 、 っ 。』
5 
? ? 。
??????、???????????????? っ? 、 っ 、
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??????????????、??????????????????。??????、????????、 ??????????????? っ 、『?? ? 』 、 ??、 ? 、『 ??』 、 ????? ? ?????。?? 、『 』 、 『 』?? 、 『 』 『 』 ??? 、?? っ 、 『 』?? 。」 ?????、????????????????????????????????????????。」????? ?????? 。?? 、 っ 、 、 ????? ???????????? 。」 っ?? 、「 」?? ? 、 ? 、?? 」 、 。?? 、「
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???????
? っ 、『?????、?????? 、
???、????、『???????
、 ? ?。
、『 』 ?????、??『???????????』?
? ? ???????????? ??『 』、、 『 』。」 、「 ?
??????????????????????????????????????????
? 。
? ? 、
?????????????????????????????????
???っ?、「????、
?。」 っ 「?????? 、「 、
????????????????????????????
??? 、 。
??、「????? ????????????????
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??????????っ??、????????????、???????????????????????? 、 ? ? っ 、 ??? 。」 、 、?? 、 、?? 「 」 「?」 、??、? っ 。?? 、「 『 』 、?? 、?? 」 、「???????????????????????????」?? 、「?? 」 ??????? 。?? 、「 『 』 、?? っ っ 、 、?? 、 ???? 、 。」?? 、「?? 、 、 」
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っ 、
????????????、
??????????????????????
っ
??????????????????????????
、
??????????????????、??
?? ?
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、「 ?」?? 」 。
??????、「??????『?????』??????????、????????????????
????っ??? っ 、
?????????、?????????????????
?
??????????????。」
」
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???????、「???????????????????」?????????????????????? ?? っ 、?????。?? 、 、「 っ 、 、 っ?? 。」??、「 、 、 っ 、??、 っ 、?? 、 っ?? 、 っ?? 、 っ 、?っ っ 、?? ?????????? 。」 、「?? ? 、 、?? っ?? っ っ 、 、?? 、 、 っ?? 。 ???、?????? ? 、?? 「 っ
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、? ?????????????? 。
??、??????、「??????????っ??、???????????、?????????っ?
? ?? 、???????????
????
っ、
???っ?、???????????、???????????????????????
?? 、 ???????。? ?、」?? ? ?「?????? ? っ
?????????????
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???っ???????????」?????、????????????。?? 、? ?????????、???????????????????????? 、 っ ? 、?、 、 「 、?? ?っ 、 っ っ?? っ 、 、 、?? 。 、 、?? っ 、?? っ 。 、「?? 、 、??、 。 、?? 、 っ 、?、 っ 、 っ 。?? 、 、 ャー?っ ? ????????、? 、?? ? 、 『 』?? 、
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??????」 ?、 。
???、?????????????????????、??????????????????????
??? っ 、
?????????????????
?????
??????????????????????????
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? ????????? 、
??、????????????????????
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? ?? ???
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??????????????????????」????????????、???????????、???? ? っ 、「 ? ?
???????」???????????、?????????????????????????????
???? 。 、「 『 』 、??っ 、 、 、 っ?? 、 、 っ 、 っ???????? 。」 ?、?? ? 、 、 、
???、?? っ 、?? ? っ??。?? 、「 」 ?????????、?????????? 。???? ? 「 、?? 。」 、「????? 、??? 、 っ 。」?? 、 「 」
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?????????」 、 ?????、????? っ 、「 ??? ?? 、??? 、「 『 ?っ ? 、 、 ????? っ?? 、
??、???????っ????????????、???????っ???????
??。」 、? ? 、
???、???????????????、?????????
- -
??、 っ???? ? 、 ????? ????
??っ????????????????????????????
る??、「?????」???????????????、??????????????????????。
4 
「???」??????????????? ?? 「 ? 、 ?????????????????
?????????。」??? 、「 、 ????? ????? 、
????????????????????????っ?。」???????
?? 、 ?? 、? 「 」
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???????????????????????????????????、????、「????????? 、 、 、 ? ???、 、 っ 。」?? ? 、 ?????????????????。?? 「 」 。?? 、「 っ?? 」 、「 」?? 。 、「 ?????????、???? 、?? っ 。」??????? 「 」 、「 」「?? っ 」?? 。 、「?? 、 ー 、?「 「 」 、?? ? 、 「 ?????? 」?? 、 。?? 、
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?、
????、「???????
、 、 ?っ 。」?? 、 ?? 。
????????、「????」???????????????????????????????。?
っ」 、「 」? 。 、「 ? 、 ?
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? 、
???????????????????
っ 。」 」 、「 」「???? 。 「 」?? ? ?、?? ー
????
」??? 、
??っ?「??????????????????????????????」
11 
? ? ? 、 。?????? ? 、 ?
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????????????????。???????、???????????????、?????????? 「 」 ? ? 。?? 、 、 ??? っ 「 」 、?? 、 ? ??????????????っ??????。?? 、「 、?? っ っ 、 ????? ? ??? 、 っ?? 、 っ ?? っ 。 、?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、 、っ? ?? ????????????? 」 、「?? ????????????????????、 、 ?????、?????『?? 』 ????? ??? ?
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32 
。?? ?? っ 。
「??????????? 、 ? ????????????????????
???????っ 、
?????????????????????????????、
??
??、??????っ??????????????????
- -
???? っ 。 、???、
??、?????????????、
???????????????????????????
???? ??? 」 、、??????? ? ??』 ?
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??????、???????????????????????????????????????????? 、? 、?? 、 っ 、?? 、 っ?? 。」???、? 。?? 、 、 、「 」?? 、 っ 、「 」?? 、 ー 「?? 、 、 、 、 、?? 、 」 、 「?? 」 「 」 、?? 、 っ 「 」?? 。 「???? 、?? 、 、?? っ ?????????? ??? ? ?? 」
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??????????? ?????、? っ 、 ?っ ? ?。」 、 。
???、????????????、??????????????????、「????」??????
??????、 っ 、「 」 ??? ー 「
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?? 、 、 、、??? ?? 」 、
???、
?????「???????
??「??? 」?、
??っ?「??????????????????????????????」?????????
。 「 ???? ???? ? ?????、
13 
?? 、
???????????????????????
??、???????????????
」
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?、???「????」????????、??????????????????????????????? ? ? 。 ? 「? 」 っ 、?? っ 、 、 、「?? 、 、 っ 」（?? 、 ） っ 「 」 ???????????っ???っ???。?? 、 、?? ??????????????っ? 。
?????????????????? 、?????????????????「????、????????????? ????? ?????? ????? 、 。 ? 。」? 「? ? ? ????? ? 、 ?? ?? ???、?? 。?? 。」 、 、?? 、 っ 。 、 、?????。?? 、 「 、 、?? 。 、 ? 、
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?????、 ??? 「 」 っ ?、??? 、 、「??、 っ 」 ??????
??っ?「????」?????????????っ???っ???。
??、?????????????????、???????????????????????????
??、?? っ 。
」ーーノ¥
???? ???
- -
?????????????????、?????????????????「????、?????????
? 「??
??????????????、????????????。??????
???? 、 、 ???? 、?? ?? っ 。 、 、 ??。
???????、????、「??????????、???????、??、??????????????
? ? 。 、 、
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?????????????????っ?????????????????????????????、????、 ? っ 。 っ?? ? 、 、?? ????っ????? 。」 。?? 、「 っ?? 」 、?? っ ??? ? 。?? 、 、 、 、 、?? っ （﹈ ）、 、 っ?? ?（ ）、 （ ）、?? ????（??）、???? 、?? 、 、?? ???、 ? 。?????? 、 、?? 、 っ っ 。 、 、
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????っ??????? ?、 ?? っ 。 っ???
???????????????????????、?????????????????
っ 。
????????、「?????????????????っ??????????????????????
? ??????? 、 ?っ? 。
??、??? ?? 、 ? 、 、 、 、
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? ?
???、???????????、???????っ???
???、???????????????
???、????????????
???、??????????、
???? ? ? 、????? ? 、 。
七
????
5 
??????????、????????????????????、??????????????????
??????? っ っ 。 、 、
??
??
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???????????（??、??????????????、????????????????????、?? 、? ? 。 ?????????、??????????????????????????????、????????????????、??????????????????? 、 、?? 、 ???????、? ??? 。 、 、 、?? 、 ? 、?? 。 、 、?? っ?? 、?? ??????? ?。）。?? 、 ? ? 。?? 、 、 、 っ??っ 、 （?? ） 。 「?? 」 （ 「?? ??????」 ュ ????
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????
?
????????、????????????????????、
? ?? 。 、 ??
?
??????????、
????????????????、???????????
?
???
?
???????、?????????、?????????、?????、????????
??? 、? 、
?
??????????、
、?? 、 、
- -
? っ、。
?????
?
???????????、????? ??????????????????。
?? 、 ???????、?????、?????、???????っ?????????????????
??? ??
???。?????、「????????????、?????????、?????????????
? ? 」ー ? 」 ュ
?
??????〈??〉??
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????、???????????????????「??????????????っ?????????????、 ? っ ? 、 ???、?? 、?? 」 、 ッ??ー????????、???????????? 。?? 、?? （「 、?? 、 ???????? 」 『 』 ? ）?? ???。???? っ 。 、 「 、?? 。 、?? っ 。 、?? っ 。 ゃ 。」?、 っ ???????????（「（ ュ ） 」?? ? ??????ュ ? 〈 〉）。
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???、???????????????????「??????????????っ???????????
? ?
????????????っ?????????????、?????????????????????
、 ッ ー 、 ?? 。
???、?????? ? ? 、 ?
???????????????????????????????????
、
?????????????、????????????????????????????
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」 ? ? 『 ? 』
??????????????
と
しh
。
?????????? ? 、
???? 、 ? ?? ? 、
?????????????
、
?
??
?
?
???????っ???。??????????????????ゃ??????。」????
7 
? っ ュ???? ュ ?〈???〉
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?????、???????、??????????????っ???????、??????????。????、 ? 、 ? 、 ? ? ??、 ? 、 。「?? ? （ 、 、 ） 、?? 。 。?? ー っ 。 っ ー?、 。 、 、 、?? ? ー 、 ー?? 。（??????????）?????????っ?。?????????っ??????っ?????。????????、 （ 。 ）。 、?? 、 」 、?? ????????〔??〕
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????
???????（??）????????????????????????????????????? （ ）〔 ?）← ??（????????）〕????? ?
38 
??、 ?、
??
????????????っ???????、??????????。???
?????????? 、 ??????? 、 。「 ????? ????? 、 。、
?????????
?
???っ?????????。?っ?????
?
?????????
。
????、?????、????????、?????????
??
?
????????????????、
?ー??????????????????????
- -
?? ?
?
??????????????????、
????????????????????
???? ????? ?っ ?っ?????。 ??? 、
??
????????????????。?????、??
。???、????? ?????? 〔??〕
? ? ?
???????????
?????????
?? ? ←
???????????
五
?????????????????
??????
?????????????（???）?????????（??）?? ← ? ?????????????????
?????????????
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???、?? ?。「??????、??????????????。???????????????? （? ??っ ?、 ? ）?? 。 、 っ 。 っ 。?? 、 、 、?? 。 、 、??。 、 。?? 。 っ 、?? っ 。 、 っ 。?? 、 ? ??????、 ??????? 。 っ?、 。 、?? ? 、 （ ） っ 。」?? （ 「 ??????」 、 〈 〉）。????????? 、 、
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????????????
???????????
???? ?
??????
?
?
??????
部
????????
??????????????
????????
、 ?????? 。 ー ????。 ?? 、
???????? っ 。 ??っ????。?????
、 、 、
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、 、
???????????、???
、 。 、? 。 っ 、
?????????
、 ??? 、 。 っ? ? 。 っ??? 、
????????????????
??????っ????????????????
9 
???????????????????????????????????。????????????
?
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????????????、????????????????????、????、?????????????? 、 ? ? ? っ?? ???。?? 、 ?、?????????????、 、 、 っ?? ? 、 、 っ っ っ 。 、?、「 、 、 、?? ? 、 、 」?? （ 『 』 ?〔 ? 、 〕）。 ??、?? っ っ 。「?? 『??』 、 ? ?? ???? ? っ?」（ 「 」 〈 〉） 、?? っ 、 、 、?? ? 、 、 、?? 、 っ 、?? っ ????????。? ?? 「
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???? 、 、 ?っ ???。
??、??????????、???????????????????????????????????
、 、 、 っ、 っ っ 。 、 ??、 、 ????
?????、?????、?????、??????????????????????」??
- -
??????????
????????????。?????、???????????
、 っ っ 。「 ??『?????
?、???????
?
???
? 、????
????????????、????、????、??????????????
、 っ 、? っ 。 、「 、
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?????????っ????」?「?????????????????????????」????????っ? （ 『 ? 』 ）、? 、 、 ?、????????????? 、 ? 、 、?? 、 、「 」?? 、 、 、?? 、 、 、 っ 。?? 、 、 。?? ???? ?????????????ー?? 。?「 っ 、?? ?っ 、?? っ ??? ? 」（ 「 っ 」?? ） 、 （ 、?? 「 」 ュ 〈 〉 ）。 、?? 、?? 、 、?? 」（ 『 』??〔? 、 〕）、??ー 。
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「? ????????? ?」 ?、 、 ?? 、 、 、、「 」、 、、 、 っ 。、 。
?
?????????????。
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「?????????????っ????、
????????????、?????????????????
、????っ ?、 っ 」?? ? ? ?
?????????、?????
????????????????
? ? 」 ュ
?
????
?
???〈??〉???????????????????
、 ??? ? ??、
???????????
1 
????」
??〔?????、???〕????????????????
? ?
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????????っ????????????、??????????????????????????????? ? 、 ?。 、 （ 「 」?? 「 」 「 」 、?? 「 」 、 ャ?? ??、????????????? ィ 「?、 」 ） 、?? ? 。?? 、?? 、 、?? 、?? っ 、 、?? （ ）。 、 、?? 、?? 。 、 、?? 、 、 っ ????????? ? 。 、「?????????、???????????????????????、????????????????、?? 。
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???? ?。 、 ???
??????「????」????????????????、
???????
「 」 、 、 ャ 、ィ ?。 ???、??
?
?????
、 ????、? 、?? 、 ? ????? 、 、
?
?????????????
??
????????
?
????????????????? ?
???、?????
?? ??? 、? 。 、?? ? ??、 っ 、??????????? ? 。
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????????????っ?、?????????????????????????????????」（???「 ? ? 『 』 ー」 〈 〉）??? 、 「 」?? （ 、「 」?? ?? ???????」???? ）。?? 、 、 、 、?? 、 、?? ? 、 ? ???、?????? 。?「 っ 、?? ? 、 っ?? っ 、 、?? ??? っ 、 ? 。?? ャ ィー 、?? ?????。?? 、 、?? っ っ?? 、 、 ? 、 。
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